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Abstract
Many students may have difficulty studying mathematics during their first year at our university. Mathematics is
an essential course, and we intend that the difficulty should be reduced suitably for each characteristic. To achieve this,
we needed to investigate the students’ basic mathematical knowledge and calculating ability. Therefore, we
administered an examination. Their scores were informative. Moreover, we used Item Response Theory by R-language
in assessing the test. The theory aids us in checking whether certain examination items were appropriate. This report
contains figures that represent the characteristics of the items of our examination, as well as our assessment of the
results.

























Fig. 1. Examples of Item Characteristic Curve
IRTは『テストの尺度化とテストの等化』（2）を目的とするテスト理論の中で発展した手法で，古典的テスト理論（CTT，




































































































い，項目反応理論向けのパッケージである ltmパッケージを利用した．パッケージ名が IRTではないが，ltmとは Latent
Trait Model のことであり，豊田（1）によれば，Latent Trait Theory（潜在特性理論）を項目反応理論と呼び直し，こち
らの方が定着したとされる．本稿では226×53の2値行列を反応パターン行列とし，ltmパッケージの関数である ltm
関数を用い，能力の周辺分布を利用した最尤推定法により各項目の2つのパラメータを推定した（2）（6）．なお Rの ltmク
ラスではその要素 coefficients に2つの特性値が書かれているが，そのうち intercept の列は本質的には困難度のことで
あるが，困難度そのものを表してはいない点に注意が必要である．ltmクラスに factor.scores 関数を施して得られる
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Fig. 4. Item Characteristic Curves, and Scatter plot parameters of our examination
Fig. 5. Histograms of total score, item description, and item difficulty under IRT, of our examination
fscores クラスの要素 coef には識別力と困難度が直接記述されている．
各項目に対して推定された2つのパラメータによって，ICCと散布図を描いたものが図4である．項目が多いため ICC
が重複し見づらい面があるが，ltmクラスに対し plot 関数を施すと ICCが表示されるのは便利である．もしも一部の
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